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Laksana kembali kitarsemula
SINTOK Program kitar semula
yang sebelum im banyak dtjalan
kan untuk menjamin penjagaan
alam sekitar pedu dihidupkan se
mida bagl memastikan persekitar
an sentiasa bersih dan segar
Ketua Jabatan Komurükasi
Korporat Environment Idaman
Akainizam Ab Rahim berkata
program bersama masyarakat
menghidupkan semula program
kitar semula itu penting kerana
ia dapat memberikan impak yang
besar terhadap penjagaan ke
bersihan di kawasan sekitar ma
sing masing
Menurutnya kini buday ki
tar semula kian pupus dalam kala
nganmasyarakatjusteru pihaknya
merasakan ia perlu dihidupkan
semula dan ia dapat dijayakan de
ngan sokongan daripada anggota
masyarakat
Saya sarankan orang ramai
dapat melakukan kitar semußi
terhadap barang buangan yang
bersesuaian dengan program itu
bagi memastikan alam sekitar da
pat dijaga dengan baik
Orang awam masih belum
mempunyai kesedaran terhadap
program kitar semuta justeru pel
bagai usaha fcermasuk mengada
kan gotong royong dan kutipan
kitar semula dijalankan di ka
wasan perumahan berdasarkan
permintaan penduduk taman
berkenaan katanya seiepas me
rasmikan program pelaksanaan
Reduce Reuseanditecycle 3R di
Dewan Penginapan Pelajar DPP
MISC Üniversiti Utara Malaysia
UUM
Program anjuran bersaina
DPP MISC UUM Perbadanan
Pengumsan Sisa Pepejal dan
Pembersihan Awam PPSPPA
dan JabatanAlamSekitar im turnt
dihadiri kira kira 100 peserta
BeUau berkata program ki
tar semula seumpama itu sudah
dijalankan sebelum ini dengan
kerjasama penduduk setiap ta
man perumahan yang memohon
menjalankan gotong royong di
kawasan mereka
Menurutnya setiap kali go
tong royong yang diadakan kita
akan membuat kutipan kitar se
mula setiap dua minggu sekali di
kawasan perumahan terbabit
Kita akanmenggerakkan pro
gram seumpama ini pada masa
akan datang di seluruh Kedah dan
Perlis dan bagi niana mana taman
perumahan yang bernninat uguk
menganjurkan gotong royong
dan kutipan kitar semula amat di
alukan dan boleh menghubungi
taüan bebas toi kami di 1 800 88
envi 3684 katanya
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